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Straipsnyje nagrinėjama finansinės analizės informacijos patikimumo svarba, jos naudojimas praeities, 
dabarties ir perspektyviesiems valdymo sprendimams priimti. Tiriami veiksniai, mažinantys ir didinantys 
finansinės analizės informacijos patikimumą. Straipsnyje įrodoma, kad finansinės analizės atlikimui tai-
kytina hipotetinė dedukcinė paradigma, kad visuose finansinės analizės etapuose pasireiškia informaci-
jos patikimumo problema. Pasiūlyta finansinės analizės informacijos patikimumo nustatymo metodika, 
pirmą kartą finansinės analizės teorijoje suformuluoti finansinės analizės informacijos patikimumo prin-
cipai. Nagrinėjami svarbiausi finansinės analizės etapai ir juose pasitaikančios klaidos.
Pagrindiniai žodžiai: finansinė analizė, informacijos patikimumas, principai, sistema. 
Įvadas
Finansinė	 analizė	 –	 tai	 visapusis,	 objek-





iš	 objektyviausių	 būdų	 siekiant	 tinkamai	
įvertinti	įmonės	finansinę	būklę	ir	veiklos	
rezultatus.	Gerai	 atlikta	finansinė	 analizė	
padeda nustatyti, ar praeityje priimti valdy-
mo sprendimai buvo teisingi, ar dabartiniai 




įmonės	 veiklos	 gerinimo	 rezervų,	 neretai	
parodo	kryptį,	kur,	kokiame	įmonės	gamy-
83
bos	 ar	 aptarnavimo	padalinyje	 jų	 reikėtų	





ma	apie	 informacijos	 patikimumą,	 tačiau	
finansinėje	 analizėje	 ši	 sąvoka	vartojama	
retai, nors akivaizdu, jog esant nepatikimai 
informacijai	 finansinės	 analizės	 išvados	
bus	klaidingos.	Finansinės	analizės	 infor-
macijos	 patikimumas	 parodo,	 ar	 analizės	
metodika buvo nuosekli, ar tyrimo duome-







aukštas informacijos patikimumo lygis.




2)	 išnagrinėti	 klaidų	 atliekant	 finansinę	











Tyrimo metodai –	mokslinės	 litera-
tūros	 analizės,	 informacijos	 grupavimo,	
lyginimo, detalizavimo ir apibendrinimo.
1. Finansinės analizės informacijos 
patikimumo svarba
Patikimumo	 terminas	yra	kilęs	 iš	 lotynų	















standartams. Štai, 500-ajame tarptautiniame 
audito	standarte	„Audito	įrodymai“	bei	jo	
papildymuose pateikiamos tokios audito 
įrodymų	patikimumo	prielaidos:




nėje,	 patikimumas	 didėja,	 kai	 įmonės	
kontrolės	priemonės,	taikomos	ir	jiems	
parengti, ir palaikyti, yra veiksmingos;
3)	 audito	 įrodymai,	kuriuos	auditorius	su-
rinko	tiesiogiai	(pavyzdžiui,	stebėdamas	
taikomą	kontrolę),	 yra	 patikimesni	 už	
įrodymus,	 surinktus	 netiesiogiai	 arba	
padarius	 išvadas	 (pavyzdžiui,	 įvertinus	
atsakymą	 į	 paklausimą	 dėl	 kontrolės	
taikymo); 
4)	 audito	 įrodymai,	 užfiksuoti	 dokumen-




susitikimo metu surašytas protokolas yra 
patikimesnis	negu	po	jo	įvykęs	pokalbis	






ar	 kitaip	 transformuotus	 į	 elektroninį	
formatą,	nes	pastarųjų	patikimumas	gali	
priklausyti	nuo	šių	dokumentų	parengi-
mo	 ir	 palaikymo	kontrolės	 priemonių	








toks informacijos patikimumo aiškinimas: 
informacija naudinga, jeigu ji patikima. 
O	informacija	yra	patikima,	kai	 joje	nėra	











svarbu išsiaiškinti abejotinus dalykus, t. y. 
vadovautis apdairumo koncepcija.
Patikimumas	 yra	 viena	 iš	 svarbiausių	
informacijos	 ypatybių,	 garantuojančių	




informacijos patikimumas svarbus tuo, 
kad nuo jos visiškai ar iš dalies priklauso 
vartotojų	išvadų	ir	sprendimų	teisingumas	
(Rudzioniene,	 2008,	 p.	 130).	V.	 Lakis,	
nagrinėjęs	 finansinių	 ataskaitų	 patiki-
mumo veiksnius, teigia, kad kiekvienas 
sprendimas, padarytas remiantis klaidin-
gomis	finansinėmis	ataskaitomis,	gali	būti	























analizės.	 Jeigu	 finansinės	 analizės	 šalti-
niuose	nėra	klaidų,	tačiau	juose	trūksta	kai	
kurių	 duomenų,	 t.	 y.	 jų	 informacija	 nėra	
išsami,	finansinės	analizės	išvados	taip	pat	















pateikiami 1  paveiksle.
Patikima	finansinės	analizės	informacija	
yra	labai	svarbi	tiek	vidaus,	tiek	išorės	infor-





finansinę	 būklę,	 veiklos	 rezultatus	 ir	 t.	 t.	
Patikimos	finansinės	 analizės	 informacija	
ypač	padeda	įmonių	vadovybei	ar	kitiems	
informacijos vartotojams priimti teisingus 
sprendimus	ir	įvertinti	jų	pagrįstumą.
2. Finansinės analizės atlikimo  
nuoseklumas kaip informacijos  
patikimumą didinantis veiksnys











būti	 panaudoti	 finansinės	 analizės	 tyrimo	
būdai,	padeda	nustatyti	tyrimo	procedūras,	
rezultatus	 palyginti	 su	 analogiškų	 tyrimų	










būnumo ir pagrįstumo 
įvernimui 
Dabar priimtų valdymo 
sprendimų įvernimui 
Įmonės finansinės 






































numato	 analitikų	 funkcijas,	 tyrimo	 laiką,	
vietą,	 sąlygas	 ir	 pan.,	 tuo	palengvindama	




dvi:	 hipotetinė	 dedukcinė	 ir	 indukcinė	
paradigmos	 (žr.: Clarke, 2005; Creswell, 
2007;	Denzin,	Lincoln,	2005;	Guba,	Lin-
coln, 2005; Kvale, 1995; Strauss, Corbin, 
1990).	Hipotetinė	 dedukcinė	 paradigma	
pripažįsta	 nuostatą,	 jog	 kiekvieną	 tyrimą	
reikia	 planuoti,	metodologiškai	 pagrįsti,	
nuosekliai	 atlikti.	 Indukcinė	 paradigma	
remiasi	nuomone,	jog	tyrimo	pradžioje	teo-
rinės	metodologinės	nuostatos	nėra	esminis	
tyrimo planavimo argumentas. Reiškiama 




renkami duomenys apie tai, kas gali dominti 
analitiką.	 Indukcinė	 paradigma	 remiasi	
grindžiamosios	teorijos	alternatyva.	Ši	teo-
rija	taip	pat	laikosi	požiūrio,	kad	pirmiausia	
yra renkami duomenys ir tik paskui jais 
remiantis	sukuriama	teorija.	Grindžiamąja	
ji	buvo	pavadinta	dėl	to,	jog	yra	grindžiama	
realiame pasaulyje surinktais duomenimis. 
Finansinės	 analizės	 procesui	 taikytina	
hipotetinė	 dedukcinė	 paradigma:	 visą	 fi-
nansinės	 analizės	procesą	 tikslinga	 atlikti	
nuosekliai, tam tikrais etapais, nes nuo to 
ypač	priklauso	informacijos	patikimumas.	
Jeigu	analizė	atliekama	nenuosekliai,	jai	tin-






















Finansinės analizės etapai 
Pirmas:  pasirengimas analizei  
Penktas: analizės rezultatų 
įforminimas 
Ketvirtas: empirinių duomenų 
analizė 
Trečias:  empirinių duomenų 
rinkimas 
Antras: analizės atlikimo  
organizavimas 
Numatomos analizės proceso organizavimo 
gairės 
Atliekamas gautų duomenų apdorojimas bei 
aptarimas, siūlomos konkrečios 
rekomendacijos, nustatoma rekomenduojamų 
priemonių taikymo kontrolė 
Analizės informacija įforminama ir pateikiama 
jos vartotojams  
Renkami duomenys, kurie turi patvirn arba 
paneig analizės, proceso eigos pradžiai 
suformuluotą darbo hipotezę 
Aptariami analizės būdai bei procedūros, 
sprendžiami aibės (aibių) formavimo 




Analitinėje	 praktikoje	 vieni	 iš	 analizės	
nuoseklumo	etapų	gali	būti	išplėsti	ir	būti	
svarbūs,	 kiti	 –	mažiau	 reikšmingi.	Tai	 iš	
principo	 nėra	 svarbūs	 dalykai.	Kur	 kas	
svarbiau	–	fundamentali	finansinės	analizės	




Socialiniuose ekonominiuose tyrimuose 
populiari	daugiaoperacinė	teorija	(žr.:	Den-
zin,	Lincoln,	2005;	Guba,	Lincoln,	2005;	
Strauss, Corbin, 1990; ir kt.) Ši teorija 
teigia,	kad	visi	analitiniai	tyrimai	turi	užpro-
gramuotą	klaidą	–	tai	yra	bet	koks	konstruk-





kita	 vertus,	 kiekvienas	metodas	 ar	 būdas	
turi	ir	tikrumo	elementų.	Esmė	yra	ta,	kad	
tik tikrindami duomenis ir juos lygindami 





panašius rezultatus, tuomet galima ne tik 
svarstyti	jų	patikimumą,	bet	ir	jį	vertinti.	
Visa	 tai	 parodo,	 kad	 nėra	 vienintelės	
metodologijos,	kaip	atlikti	analizę	ir	gauti	
teisingus duomenis ar praktiškai reikš-
mingus	rezultatus.	Visos	teorijos	gali	būti	
priimtinos, jeigu jos numato analitinius 
tyrimus,	kuriems	būdingos	tokios	bendros	
charakteristikos:
1) analitikas dirba sistemiškai, aiškiai 
aprašydamas	visas	 tyrimo	procedūras,	
kad	 būtų	 galima	 sekti	 analizės	 logiką	
bei	 įvertinti	 gautų	 rezultatų	 ir	 išvadų	
pagrįstumą;	
2) analitikas yra jautrus klaidoms, susiju-
sioms su analizės	būdais,	todėl	stengiasi	
jas	 kontroliuoti	 ir	 numatyti	 jų	 įtaką	
analizės	rezultatams.
3. Finansinės analizės atlikimo 
klaidos kaip veiksnys, mažinantis 
informacijos patikimumą
Finansinės	 analizės	 patikimumas	neatsie-
jamas	 nuo	 sąvokos	 „tiks	lu	mas“,	 nuo	 to	










jų	 ypatumų	 šito	 ne	rei	kia;	 an	tra,	 pa	klai	da	
nenuro	do	ma,	nes	ji	vi	siems	žinoma	ir	aiškiai	
su	vo	kia	ma;	 trečia,	 į	 paklaidą	 atsiž	velgta	
tiksliųjų	mokslų	te	ori	jo	je,	apibūdinančioje	
leis ti nas jos ri bas.
Finansinei analizei naudojamoje infor-
macijoje	gali	slypėti	trijų	rūšių	klai	dos:
1)	 klai	dos	 dėl	 nepatikimų	 pradinių	 duo-
menų,	 gaunamų	 atrankinių	 (im	ties)	
stebėjimų	ir	ištisinės	ap	skai	tos	būdais.	
Tokios	 klaidos	 yra	 dažniausios,	 todėl	
vadinamos	klasikinėmis;	
2)	 turimų	rodiklių	skaitinių	reikšmių	–	duo-
menų	 įkomponavimo	 į	 teorinį	modelį	
klai	dos.	Ga	li	 būti	 taip,	 kad	finansinei	
analizei naudojama informacija orien-
tuo	ta	 į	 tai,	 kaip	 tuo	me	tu	 su	vo	kia	mas	
procesas,	 kad	 ji	 „pri	ar	tin	ta“	 prie	 to	
su	vo	ki	mo	dirb	ti	nai	 ar	ba	čia	panau	do	ti	
ant ri niai rodikliai, nau do ja mi ki tiems 
reiškiniams, ka te go ri joms, ro dik liams 
apskaičiuoti;
3)	 prie	lai	dos	 klai	dos.	 Jų	 at	si	ran	da,	 jei	




Dažniausiai	 tokia	 padėtis	 švelninama	
mo de liuo jant, for muo jant išankstines 
tokio mo de lia vi mo prielaidas, per tvar-
kant,	 tam	 tik	ra	 tvar	ka	 perskaičiuojant	
ki	tus	 rodiklius,	 šių	 rodiklių	 	 kom	po-
nen	tus	ir	pan.	(Giriūnas,	Mackevičius,	


















Ir ne tik palyginti, bet ir nustatyti vidaus 
ir	 išorės	 veiksnius,	 turėjusius	 įtakos	 tam	
tikrų	rodiklių	pokyčiams.	Dar	svarbiau	yra	
teisingai	 apskaičiuoti	 santykinius	finansi-
nius rodiklius (ilgalaikio ir trumpalaikio 
mokumo, pardavimo, turto ir kapitalo 
pelningumo,	 veiklos	 efektyvumo,	 pinigų	
srautų	ir	kt.),	įvertinti	jų	reikšmes	ir	padaryti	
objektyvias išvadas, kuriomis remdamiesi 
įmonių	vadovai	galėtų	priimti	konkrečius	
valdymo sprendimus.
Santykiniai rodikliai pasirenkami atsi-
žvelgiant	į	analizės	tikslą.	Svarbu	pasirinkti	
lo giškai ir tarpusavyje matematiškai susie-
tus	 rodiklius.	 Formulės,	 kuria	 remiantis	
ap	skaičiuojamas santykinis rodiklis, skai-








2) numatytais tam tikrais parametriniais 
rodikliais;
3)	 tos	 pačios	 ekonominės	 veiklos	 kitų	
įmonių	rodikliais;
4)	 pagrindinių	konkurentų	rodikliais;
5) agreguotais ekonomikos rodikliais.
Analizuojant	santykinius	rodiklius,	bū-
tina prisiminti, kad jie patikimi tiek, kiek 





dalinio. Analizuojant santykinius rodiklius, 
labai	 svarbu	 turėti	 kontrolinius	 dydžius,	
kurių	 pasirinkimas	 ir	 santykinio	 rodiklio	
vertinimas labai priklauso nuo asmens, 
tiriančio	tą	rodiklį,	požiūrio	ir	esamos	situ-
acijos traktavimo. 
Nors santykiniai rodikliai teikia daug 
naudingos	 informacijos,	 tačiau	 jie	 turi	 ir	
tam	tikrų	trūkumų.	Pažymėtini	šie:
1)	 norint	 teisingai	 įvertinti	 įmonės	finan-
sinę	būklę	pagal	san	tykinius	rodiklius,	
reikia	 žinoti	 ekonominės	 veiklos	 arba	
viso	ūkio	rodiklių	vidutines	reikš	mes;
2)	 daugelio	įmonių	veikla	būna	sezoninė,	
todėl	 atitinkami	 santykiniai	 rodikliai	
įvairiais	metų	 laikotarpiais	 gali	 labai	
skirtis;
3)	 jeigu	 įmonėje	gaminama	 įvairi	 (diver-
sifikuota)	 produkcija,	 sunku	nustatyti,	







Imkime	 šį	 analitinės	 praktikos	 atvejį.	
Finansinio	 rodiklio	 skaičiavimo	 re	zul	ta-
tas – informacija, kuri ima ma vadybinio 
spren di mo pagrindu, yra ne pa ti ki ma. Al-
ter	na	ty	vaus	 rodiklio	 nėra	 ar	ba	 rei	ka	lin	gi	
daug	sąnaudų	rei	ka	lau	jan	tys	ki	ti	ir	iš	da	lies	
tepakeičiantys	 šį	 rodiklį	 skaičiavimai.	 Ši	
padėtis	formuoja	nuostolių	dėl	neteisingos	
išvados ir jos pagrindu padaryto sprendimo 
galimybę.	 Šią	 situaciją	 pa	pil	dy	si	me	 tuo,	
kad,	skaičiavimams	naudojant	kiekybinius	










vidutinės	 reikšmės	 pasiskirstę	 nor	ma	liai	
ir	 ri	bo	ti	 in	ter	va	lo	 ±3σ	 (trys	 stan	dar	ti	niai	
nuo	kry	piai	 nuo	 šio	 rodiklio	 vidutinės	
reikšmės).	Formuojant	padėties	sprendinį	
būtini	optimalūs	pa	si	kliau	ti	niai	in	ter	va	lai.	






čia	 C	 yra	 naudos	 ir	 nuostolių	 santykis.	






tingus per tvar ky mus:
                                     ;                   (2)
                                     ,  (3)
tu ri me: C = (3 + t2) : (3 – t2). Panašiai su-
randame: t2 = 3(C–1) : (C+1).
Pateikti	 skaičiavimų	 algoritmai	 pa-
kankami	 op	ti	ma	lioms	finansinių	 rodiklių	
pa ti ki mu mo riboms nustatyti. Kita vertus, 











mus, esant šioms prie lai doms:
1) tik ra sis dy dis yra di des nis ar ba ly gus 
nu ro dy tam;
2)	 tik	ro	jo	 rodiklio	 sudedamųjų	 dalių	 ly-




C(3 t ) 3 t
3 t 3 t
      
2 2C(3 t ) (3 t )      
2 2B ( A) C(3 t ) (3 t )         
1 lentelė. Finansinis rodiklis 
Rodiklis eurais, padidėjus:
1 proc. 2 proc. 3 proc. 4 proc.









Vidutinė	 rodiklio	 reikšmė	 sudaro	
131	 918,844	 eurų.	 Stan	dar	ti	nis	 nuo	kry-
pis	–	1829,034	eurų.	Šiems	skaičiavimams	
tik	roji	rodiklio	skaitinė	reikšmė,	kai	t	=	2	








pa klai da. 
Taigi,	 finansinės	 analizės	 informacija	
savyje	gali	slėpti	įvairias	klai	das.	Finansinės	
analizės	informacijos	fondas	ir	jo	patikimu-
mo rezultatai pateikiami 3 paveiksle.
Koks	 turi	 būti	 finansinės	 analizės	 at-
likimo	nuoseklumas,	 koks	 turi	 būti	 etapų	
turinys,	 kad	 būtų	 galima	 gauti	 patikimą	
informaciją,	kurią	naudotų	vidaus	ir	išorės	
vartotojai?
4. Finansinės analizės informacijos 
patikimumo nustatymo metodika ir 
jos komponentai 
Vienas	 iš	 svarbiausių	 tikslų	 atliekant	 fi-
nansinę	 analizę	 –	 pasiekti	 kuo	 aukštesnį	
informacijos	patikimumo	lygį.	Finansinės	
analizės	 informacijos,	 kurios	 pagrindu	
įvertinama	 įmonės	finansinė	būklė	 ir	vei-
klos rezultatai, patikimumas yra sisteminis 
tikslas,	 kurį	 reikia	 pasiekti,	 arba	 jis	 yra	
rezultatas,	kurį	reikia	gauti.	Kitaip	sakant,	
tikslas	 apibrėžia,	 kam	 kuriama	 sistema.	
Tikslo	 nustatymas,	 savo	 ruožtu,	 taip	 pat	
sudėtinga	problema.	Netiksliai	arba	nepa-
kankamai	 aiškiai	 apibrėžus	 tikslą	 sistema	
neduos	 numatomų	 rezultatų.	 Finansinės	
analizės	informacijos	patikimumo	siekis	yra	
pradinis	 tikslas.	 Jis	 turi	būti	 išskaidomas,	




3 pav. Finansinės analizės informacijos fondas ir jo patikimumo rezultatai
Šaltinis:	sukurta	autorių




























informacinių	 srautų	 sistema	 pateikiama	
4	paveiksle.	Sistema	sudaryta	atsižvelgus	
į	 tai,	 kad	finansinės	 analizės	 informacija	
teikia	įmonės	finansinės	būklės	vertinimą.	
Šios informacijos patikimumas formuojasi 
sistemos	 struktūrizavimo	 ir	 restruktūri-
zavimo	 fazėse,	 kai	 finansinės	 analizės	



































Įmonės	 ilgalaikio	 turto,	 trumpalaikio	
turto,	 nuosavo	kapitalo	 ir	 įsipareigojimų,	
pinigų	srautų,	pajamų	ir	sąnaudų,	pelno	ana-
lizės	sąveikos	bei	informacijos	patikimumo	
informacijos patikimumo siekiama keliais 
tarpusavyje	glaudžiai	susijusiais	etapais	–	
grandimis. Pirmoji grandis yra patikimumo 
informacinio	srauto	formavimo	uždavinio	
formulavimas ir tyrimas. Šiame etape išsi-
aiškinama:
1) kokiu tikslu sukurta metodika;




todika lokalizuojama. Formuojama tokia jos 
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                                       RESTRUKTŪRIZAVIMAS (SUJUNGIMAS)  
 
 







































































kuri	 padeda	užtikrinti	 galutinį	 tikslą	 –	fi-
nansinės	analizės	informacijos	patikimumą.
Trečia	informacinio	srauto	grandis	yra	
tam tikro patikimumo informacinio srau-
to	 vaizdinio	 kūrimas.	Čia	 koncentruotai	




Patikimumo informacinio srauto vaiz-
dinio	 analizės	 etapas	 yra	 sudėtingiausia	
grandis.	Čia	sukurtas	patikimumo	informa-
cinio srauto vaizdinys analizuojamas imant 













formacijos vartotojams. Remiantis jos duo-
menimis	galima	nustatyti	įmonės	galimybes	




informacijos vartotojams priimti tinkamus 
sprendimus	ir	įvertinti	jų	pagrįstumą.
Finansinės	 analizės	 informacijos	 pa-
tikimumas	 yra	 ir	 analitinių	 skaičiavimų	






duomenų	 rinkimo,	 empirinių	 duomenų	
analizės	 ir	 analizės	 rezultatų	 įforminimo.	






tam tikrus procesus, operacijas ir veiklos 
sritis.	 Rodiklių	 parinkimui,	 jų	 kokybei,	
patikimumui ir reikšmingumui svarbios 
įvairios	aplinkybės.	Siūlomais	skaičiavimų	
algoritmais	nustatomos	op	ti	ma	lios	finansi-
nio rodiklio pa ti ki mu mo ribos.
Finansinės	 analizės	 informacijos	 pati-
kimumo	 siekiui	 svarbu	 sisteminė	prieiga.	
















2)	 išskiriant	finansinės	 analizės	 informa-
cijos patikimumo informacinio srauto 
grandis – etapus.
Pateikta	 įmonės	 ilgalaikio	 turto,	 trum-
palaikio	turto,	nuosavo	kapitalo	ir	įsiparei-
gojimų,	pinigų	srautų,	pajamų	ir	sąnaudų,	
pelno	 analizės	 sąveikos	 bei	 informacijos	
patikimumo	 informacinių	 srautų	 sistema,	
atsižvelgus	 į	 tai,	 kad	 visuminė	 analizės	
informacija	teikia	įmonės	finansinės	būklės	
vertinimą,	 yra	 racionali	 priemonė	 finan-
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THE METHOD FOR SETTING THE RELIABILITY OF FINANCIAL ANALYSIS 
INFORMATION 
Jonas Mackevičius, Romualdas Valkauskas 
S u m m a r y 
The	 reliability	 of	 financial	 analysis	 information	 is	
very important for internal and external consumer’s 
information.	Based	on	the	data,	this	information	can	be	
possibly used to determine the company’s chances and 
perspectives in a competitive market, to properly as-
sess	the	company's	financial	condition	and	the	results	
of	its	activity.	Reliable	financial	analysis	information	
particularly supplements consumer’s information 
which is required to make the right decisions and to 
assess their validity.
The	function	of	the	reliability	of	financial	analysis	
information is the accuracy of analytical calculation. 
Conceptuality, reliability, validity, arrangement, rel-
evance are all dimensions and criteria of analytical 
calculations that ensure compliance and determine 
the accuracy of such calculations.
This article deals with the value of reliability to 
financial	analysis	information.	Studied	are	certain	fac-
tors	which	reduce	or	raise	the	reliability	of	financial	
analysis information. Analytical calculation criteria 
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that ensure the reliability of such calculations are 
discussed and presented within the article. It is proved 
that it is rational to apply the hypothetical deductive 
paradigm	to	the	procedure	of	financial	analysis,	and	
that	 all	 financial	 analysis	 stages	 get	 a	 credibility	
problem in their reliability values.
The paper presents the solutions to this problem. 
Therein presented are the methods for producing 
reliable	financial	 analysis	 information,	 in	 the	 basis	
of	which	lay	ten	principles	of	reliability	in	financial	




tion, the principles, the system.
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